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要　旨
　本研究は、食育推進授業を計画するための基礎資料を作成することを目的とし、女子中学生を対象に骨量・身体測定
























































































































平均値（SD） range 平均値（SD） range 平均値（SD） range 平均値（SD） range
身長（cm） 151.8（6.5） 134.1―168.0 154.2（5.4） 141.6―167.2 156.4（5.4） 142.4―172.2 154.13（6.1） 134.1―172.2
体重（kg） 43.8（9.8） 24.5―71.6 46.4（5.4） 30.5―77.1 48.5（7.7） 31.9―89.4 46.2（8.6） 24.5―89.4
BMI（kg/m2） 18.9（3.6） 13.3―31.6 19.5（2.6） 14.4―31.9 19.8（2.9） 14.7―36.5 19.4（3.1） 13.3―36.5
初経年齢（歳） 11.0（0.6） 10―12 11.6（0.9） 9―13 11.9（1.0） 8―14 11.5（0.9） 8―14
骨量（％） 34.0（4.0） 25.5―43.1 34.5（3.9） 24.9―44.6 34.9（4.4） 25.5―48.8 34.5（4.1） 24.9―48.8
年齢骨量平均値（注） 33.1（3.7） － 34.1（3.8） － 35.0（3.6） － － －
（注）石川製作所の提供している骨量年齢平均値を示す。
表2　BMI、初経年齢と骨量との相関 ［（　）は人数］
1年生（111） 2年生（ 97） 3年生（111） 3学年全体（319）
BMI 0.31（111）＊＊ 0.21（ 97）＊ － 0.06（111） 0.16（319）＊＊























はい 72（64.9％） 34.6（3.9） 82（84.5％） 34.6（4.1） 100（90.1％） 34.9（4.3） 254（79.6％） 34.7（4.1）
いいえ 37（33.3％） 32.8（4.0） 15（15.5％） 34.0（3.0） 10（9.0％） 34.7（4.4） 62（19.4％） 33.4（3.9）
月経の
規則性
規則正しい 29（26.1％） 34.4（3.7） 30（30.9％） 34.2（3.4） 23（20.7％） 34.5（3.6） 82（25.7％） 34.3（3.5）
やや乱れる 35（31.5％） 35.5（3.8） 40（41.2％） 35.0（4.5） 61（55.0％） 35.2（4.7） 136（42.6％） 35.2（4.4）









































































10時前 21（18.9％） 34.5（4.0） 10（10.3％） 35.5（3.0） 5（ 4.5％） 36.8（3.0） 36（11.3％） 35.1（3.6）
10時～ 11時 52（46.8％） 34.2（4.1） 35（36.1％） 33.7（3.5） 42（37.8％） 36.1（4.6） 129（40.4％） 34.7（4.2）
11時～ 12時 27（24.3％） 32.5（3.1） 36（37.1％） 35.6（3.6） 44（39.4％） 34.4（4.2） 107（33.5％） 34.3（3.9）
12時～ 1時 9（ 8.1％） 35.4（4.7） 13（13.4％） 33.0（4.8） 15（13.5％） 33.4（3.6） 37（11.6％） 33.7（4.3）




すっきりさわやか 7（ 6.3％） 34.8（3.3） 9（ 9.3％） 35.9（4.5） 5（ 4.5％） 34.0（4.8） 21（ 6.6％） 35.1（4.1）
少し眠いがおきられる 83（74.8％） 34.1（4.1） 66（68.0％） 34.3（4.1） 85（76.6％） 35.2（4.5） 234（73.4％） 34.6（4.3）
なんとなくだるくて
ぼうっとする
14（12.6％） 33.1（3.3） 9（ 9.3％） 35.3（2.4） 7（ 6.3％） 33.8（3.0） 30（ 9.4％） 33.9（3.0）




十分足りている 32（28.8％） 34.1（4.0） 19（19.6％） 35.6（4.1） 13（11.7％） 36.0（3.4） 64（20.1％） 35.0（3.9）
まあまあ足りている 58（52.3％） 34.1（3.7） 46（47.4％） 34.1（4.1） 61（55.0％） 34.9（4.9） 165（51.7％） 34.4（4.3）
少し足りない 18（16.2％） 33.7（4.4） 25（25.8％） 34.6（2.9） 29（26.1％） 34.8（4.1） 72（22.6％） 34.5（3.8）























毎日食べる 94（84.7％） 33.8（4.0） 80（82.5％） 34.5（3.7） 96（86.5％） 35.2（4.5） 270（84.6％） 34.5（4.1）
週3～5回 12（10.8％） 34.9（4.1） 13（13.4％） 35.7（3.6） 11（ 9.9％） 33.1（2.8） 36（11.2％） 34.6（3.6）
週1～2回 3（ 2.7％） 35.6（1.8） 1（ 1.0％） 34.9（―） 4（ 3.6％） 32.8（4.4） 8（ 2.5％） 34.6（3.2）
食べない 2（ 1.8％） 31.8（6.7） 3（ 3.1％） 30.3（7.4） 0（ 0.0％） － 5（ 1.6％） 30.9（5.9）
夕食の
摂取
毎日食べる 109（98.2％） 33.9（3.9） 95（97.9％） 34.6（3.8） 109（98.2％） 34.9（4.4） 313（98.1％） 34.5（4.1）
週3～5回 2（ 1.8％） 39.3（4.5） 1（ 1.0％） 31.1（―） 2（ 1.8％） 35.6（4.0） 5（ 1.6％） 36.1（4.0）
週1～2回 0（ 0.0％） － 1（ 1.0％） 24.9（―） 0（ 0.0％） － 1（ 0.3％） 24.9（―）
食べない 0（ 0.0％） － 0（ 0.0％） － 0（ 0.0％） － 0（ 0.0％） －
孤食（朝）
ほとんど毎日 16（14.4％） 36.0（3.3） 25（25.8％） 33.8（4.2） 32（28.8％） 35.1（4.0） 73（22.9％） 34.8（4.0）
週3～5回 6（ 5.4％） 34.1（2.1） 12（12.4％） 35.3（5.2） 16（14.4％） 34.4（4.7） 34（10.7％） 34.7（4.4）
週1～2回 16（14.4％） 35.5（4.2） 13（13.4％） 35.1（3.1） 24（21.6％） 35.0（5.1） 53（16.6％） 35.1（4.3）
めったにない 71（64.0％） 33.1（4.0） 46（47.4％） 34.5（3.6） 38（34.2％） 34.7（3.5） 155（48.6％） 33.9（3.8）
孤食（夕）
ほとんど毎日 1（ 0.9％） 42.4（―） 2（ 2.1％） 36.9（1.5） 2（ 1.8％） 33.6（0.2） 5（ 1.6％） 36.6（3.5）
週3～5回 1（ 0.9％） 35.8（―） 4（ 4.1％） 33.3（5.6） 10（ 9.0％） 33.9（2.7） 15（ 4.7％） 33.9（3.4）
週1～2回 9（ 8.1％） 36.3（3.4） 13（13.4％） 33.8（3.6） 15（13.5％） 37.1（6.2） 37（11.6％） 35.8（4.0）
めったにない 97（87.4％） 33.5（3.8） 78（80.4％） 34.6（3.9） 84（75.7％） 34.7（4.1） 259（81.2％） 34.2（4.0）
間食の
摂取
毎日食べる 29（26.1％） 33.5（3.3） 31（32.0％） 34.1（3.7） 28（25.2％） 34.9（3.6） 88（27.6％） 34.2（3.5）
週3～5回 48（43.2％） 34.0（4.1） 40（41.2％） 34.3（3.9） 41（36.9％） 35.7（4.7） 129（40.4％） 34.6（4.3）
週1～2回 29（26.1％） 33.9（4.4） 19（19.6％） 35.0（4.4） 36（32.4％） 34.3（4.3） 84（26.3％） 34.4（4.3）
食べない 5（ 4.5％） 35.6（4.0） 7（ 7.2％） 36.2（3.4） 6（ 5.4％） 33.1（5.5） 18（ 5.6％） 35.0（4.2）
夜食の
摂取
毎日食べる 25（22.5％） 33.1（4.2） 13（13.4％） 33.8（2.5） 14（12.6％） 35.9（4.7） 52（16.3％） 34.0（4.1）
週3～5回 5（ 4.5％） 33.4（3.1） 6（ 6.2％） 33.3（5.2） 6（ 5.4％） 36.3（4.0） 17（ 5.3％） 34.4（4.2）
週1～2回 22（19.8％） 34.7（4.1） 16（16.5％） 34.6（3.5） 24（21.6％） 33.7（4.2） 62（19.4％） 34.3（3.9）
食べない 58（52.3％） 34.1（3.9） 62（63.9％） 34.7（4.1） 67（60.4％） 35.0（4.4） 187（58.6％） 34.7（4.2）
外食の
利用
毎日利用 1（ 0.9％） 29.1（―） 1（ 1.0％） 34.9（―） 2（ 1.8％） 40.7（0.2） 4（ 1.3％） 36.3（5.1）
週3～5回 1（ 0.9％） 33.6（―） 3（ 3.1％） 33.3（3.2） 1（ 0.9％） 27.7（―） 5（ 1.6％） 32.3（3.2）
週1～2回 79（71.2％） 34.3（4.0） 52（53.6％） 34.5（3.7） 59（53.2％） 34.8（4.0） 136（42.6％） 34.5（3.9）




毎日利用 0（ 0.0％） － 0（ 0.0％） － 0（ 0.0％） － 0（ 0.0％） －
週3～5回 1（ 0.9％） 32.9（―） 1（ 1.0％） 24.9（―） 5（ 4.5％） 33.8（1.9） 7（ 2.2％） 32.4（3.5）
週1～2回 72（64.9％） 34.3（3.8） 58（59.8％） 34.6（3.9） 64（57.7％） 35.0（4.4） 194（60.8％） 34.6（4.0）




毎日利用 0（ 0.0％） － 1（ 1.0％） 24.9（―） 0（ 0.0％） － 1（ 0.3％） 24.9（―）
週3～5回 7（ 6.3％） 34.5（2.7） 4（ 4.1％） 33.4（2.1） 1（ 0.9％） 31.6（―） 12（ 3.8％） 33.9（2.4）
週1～2回 68（61.3％） 34.0（4.1） 49（50.5％） 34.2（3.5） 74（66.7％） 35.2（4.1） 191（59.9％） 34.5（4.0）
食べない 35（31.5％） 33.9（3.9） 42（43.3％） 35.3（4.1） 36（32.4％） 34.5（4.8） 113（35.4％） 34.6（4.3）
食事の
楽しみ
楽しみ 62（55.9％） 33.8（ 3.9） 57（58.8％） 35.1（3.7） 66（59.5％） 35.4（4.9） 185（58.0％） 34.8（4.2）
どちらでもない 46（41.4％） 34.2（ 4.2） 36（37.1％） 33.5（4.0） 42（37.8％） 34.4（3.5） 124（38.9％） 34.1（3.9）
楽しみでない 3（ 2.7％） 33.6（ 3.6） 4（ 4.1％） 34.7（5.3） 3（ 2.7％） 32.8（0.8） 10（ 3.1％） 33.8（3.5）
偏食
なんでも食べる 15（13.5％） 35.0（ 3.6） 19（19.6％） 34.9（ 3.7） 16（14.4％） 36.9（5.3） 50（15.7％） 35.6（4.3）
多少ある 76（68.5％） 33.4（ 4.1） 57（58.8％） 34.4（ 4.2） 76（68.5％） 34.8（4.2） 209（65.5％） 34.2（4.2）
かなりある 20（18.0％） 35.4（ 3.4） 21（21.6％） 34.3（ 3.4） 19（17.1％） 33.7（3.8） 60（18.8％） 34.5（3.5）
ダイエッ
トの経験
ある 33（29.7％） 33.6（ 3.8） 24（24.7％） 35.3（ 5.0） 47（42.3％） 35.7（4.7） 104（32.6％） 34.9（4.5）








































































はい ― ― 57（58.8％） 34.9（4.0） 64（57.7％） 35.9（4.3） 121（37.9％） 35.4（4.2）
いいえ ― ― 40（41.2％） 33.9（3.8） 46（41.4％） 33.8（4.0） 86（27.0％） 33.8（3.9）
学校以外の運動サー
クル参加の有無
はい 10（ 9.0％） 34.7（4.3） 17（17.5％） 35.1（3.5） 22（19.8％） 35.6（3.5） 49（15.4％） 35.2（3.6）
いいえ 64（57.7％） 33.8（4.1） 80（82.5％） 34.4（4.0） 89（80.2％） 34.8（4.5） 233（73.0％） 34.4（4.2）
運動部所属の有無
（小学校）
はい 43（38.7％） 34.4（3.6） 46（47.4％） 34.8（3.8） 60（54.1％） 35.4（4.1） 149（46.7％） 34.9（3.9）
いいえ 37（33.3％） 33.3（4.0） 51（52.6％） 34.2（4.0） 50（45.0％） 34.3（4.7） 138（43.3％） 34.0（4.2）
運動が好きかどうか
好き 46（41.4％） 34.3（3.6） 47（48.5％） 34.7（4.2） 69（62.2％） 35.7（4.3） 162（50.8％） 35.0（4.1）
どちらでもない 24（21.6％） 33.5（3.8） 39（40.2％） 34.5（3.1） 30（27.0％） 32.9（3.8） 93（29.2％） 33.7（3.6）
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